








• Mata tunas pokok baka dan pokok
penanti daripadaspesies yang sama.
• Pokok penanti hendaklah subur'dan
sebulan selepas dibaja.
• Mata tunas yang digunakanbernas.
• Terdapat dua jenis mata tunas iaitu
i) Mata tunas ketiak (contoh: durian)
dan ii) Mata)tunaspendam (contoh:
mangga. rambutan dan pulasan).
• Elakkan membalut di bahagianmata
tunas ketiak untuk mengelakkanmata
tunas tersebut patah.
• Balutan plastik cantuman boleh dibuka
selepas 3 minggu cantuman dilakukan.
Kikis sedikit bahagianatas dan bawah
cantuman sama ada ia berwarna hijau
untuk melihat cantuman berjaya.
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1.Pilih ranting/dahanyang sesuai. Bersihkan
ranting/dahantersebut.
2a) Buat kelaranpertamasekeliling bawah mata
tunas dan kelarankedua 1"- 1Y2" di bawah
kelaran pertama.
2b) Buat kelaranmelintang di antara kelaran
pertama dan kedua.
2c) Kupas kulit dan kikis kambium (Iendir)
sehingga kering.
3. Sapu harmon penggalakakar pada kelaran
yang pertama.
4. Ikat plastik lutsinardan lekapkan media
pengakaranpada kelaranyang telah dibuat.
Balut dan ikat dengan kemas media
pengakarantersebut.
